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Personaggi principali del dramma. 
DREYFUS. Un uomo che non ha mai fatto nulla e che 
per questa sua pigrizia è condannato all'ozio forzato 
all'Isola del Diavolo. -r Dolce far niente! 
DREYFUS 
guarda l'orologio per vedere se non suonerà presto 
l'ora della giustizia. 
(Stria:J - Stocolma) 
6 Personaggi principali del dramma 
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EMILIO Z OLA. 
Vediamo qui l'istigatore d'ogni male. Benchè ammo-
gliato, egli non amava che la Verità. Iniqua cosa! Un uomo 
che arrischia la sua vita per la Verità éd il Diritto, merita 
di essere cacciato dal suo paese. E così avvenne alla più 
insignificante testa letteraria di Francia - a Emilio Zola. 
Anatema alla rigida verità! Oblio e perdizione! E.eco la 
maledizione scagliata contro lo scrittore. 
(Life - New -York) . 
Personaggi prineipali del dramma 7 
' \ 
EsTERHAZY I, Imperatore di Francia. 
(Lustige Blatter - Berlino). 
8 - Personaggi prineipali del · dramm a 
COLONNELLO PI· 
QUART. - Un uomo 
d'onore è naturale 
che abbia in pre-
mio una corda al 
collo. 
LANDOR II 
. sulla strada proibita. 
(Lustige Blatter - Berlino). 
Personaggi principali del dramma . 9 
BoISDEFFRE, - Uno .dei pochi generali che negli ultimi 
tempi non sia stato ministro della · guerra neppure un 
giorno. Tuttavia egli rappresentò una bella parte nella 
presente Guerra in tempo di pace, altrettanto notevole 
quanto quella di Chanoine, eh' ebbe fama mondiale quale 
commediante. 
GENERALE BoISDEFFRE, 
Qui egli afferma l'innocenza di Dreyfus e piange sul 
destino del suo caro compagno. 
« Tergi quel pianto d'jnfinito amore I » 
(Le Rire - Paris). _ 
10 Personaggi prineipali del dramma 
ZuRLINDEN. - O qual simpatica apparizione, troppo 
graziosa per un ministro della guerra. 
Quasi delicata farfalla dalle ali variopinte, fu per pochi 
giorni ministro, ma potè dire almeno di esserlo stato. 
ZURLINDEN. 
(Le Rire - Paris) 
Personaggi prineipali del dramma 11 
IL TONANTE LABOR! ED IL DOLCE LEBLOIS. 
( Le Rire - Paris). 
12 Personaggi principali del dramma 
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SIGNORA TEMI. 
Non ostante l'affinità. della Temi coll'animale grigio, 
la sua capigliatura conserva il color naturale: Fortunata-
mente un leone (Low) ha sostituito l'asino. 
NB. Si allude a Low Presidente della Sezione Criminale della 
Cassazione. 
(Père Peinard - Paris). 
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FELIX FAURE, -
Esperto nella si-
mulazione era 
chiamato uomo 
giusto e saggio. 
Tutto l'affare 
Dreyfus sembra-
va a questo uomo 
grande una ben 
piccola e meschi-
na cosa. La sua 
mente era occu-
pata di affari più 
importanti, per 
esempio il Toson 
d' oro , Madama 
Gyp , le caccie , 
ecc., ecc. 
MADAME GYP è fornita di un collo lungo, lungo · e d'una 
bellezza vittoriosa. 
Faure l'accompagnava quando andava a pranzo ed 
ella per riconoscenza gli recitava un canto in onore del-
1' antisemitismo. 
I 
14 Personaggi prineipali del dramma 
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S' avvolgea d'una :fitta tenébra, 
l'enigmatica Dama velata; 
mai non disse dov' ella era nata, 
la sua meta era a tutti un mister, 
nè la dolce armonia del suo nome, 
ai mortali era dato saper. 
l\Ia un dì sorse, qual faro di luce 
la :finissima accusa di Zola; 
Laborì con l'ardita parola 
l'aiutò quel mistero a svelar: 
Verità si chiamava la dama 
che il segreto vole va serbar! 
Personaggi prineipali del dramma 15 
PATY-DU-CLAM A FAURE, - Andiamo, amico, basta che 
voi abbiate della grazia. Quanto alla giustizia ci pen-
siamo noi! 
. 16 Personaggi principali del dramma 
EMILIO LouBET, il nuovo protettore. 
Sorga con lui il sole della verità? 
(Puck - New-York). 
Personaggi principali del dramma 17 
QUESNA Y DE BEAUREPAIRE. 
Le nuove tavole della legge dell'.incorruttibilè magistrato. 
( Le Rire - Paris}. 
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Du Paty, l'Inquisitore, per provare l'identità della 
calligrafia di Dreyfus col bordereau., fece i seguenti espe-
rimenti, come risulta dai dibattimenti della Corte di Cas-
sa•zione. · · · 
Lo sforzò a fornire dieci prove di scrittura: due stando · 
in piedi, due stando seduto, una col guanto stando seduto 
ed una stando in piedi - e ciò in vari caratteri ed in 
varie pose, anche cogli occhi bendati, anche giacente in 
terra - e lo assoggettò ad altri infiniti esperimenti di 
questa natura. 
Tali strani saggi furono consegnati al grande perito 
calligrafico cbe li dichiarò immediatamente identici al 
bordereau. 
2 
18 Personaggi principali del dramma 
FILIPPO D'ORLEANS. - Il Pretendente ! L'accecamento 
del mondo fa sì che questo notissimo :figlio di re sia ancora 
un pretendente, invece di trovarsi sul trono dei suoi padri 
(con scettro e corona s'intende). 
LA COMMEDIA IN FRANCIA. 
IL BuTTAFUÒRI ( dalle quintè ). - Non ancora I P azienza, 
Sire! presto toccherà a voi I 
(Floh - Vienna). 
Personaggi principali del dramma 19 
BìJORNSON E LENBACH 
oppure: Come trapelò quanto il Principe Hohenlohe aveva 
detto a proposito del caso Dreyfus. 
" - Lo s.apete già? ? :, 
(Lustige Blatter - Berlino). 
20 Personaggi principali del dramma 
PAOLO DEROULÈDE. _:... Don Chisciotte si ispira nella 
prigione al martirio di Giovanna d'Arco per salvare la 
Francia. (Juu1·nal - Pdris). 
Personaggi principali del dramma 21 
DOPO LE RIVELA.ZIONI DEL FIGARO. 
I FREGOLI DELLO STATO MAGGIORE FRANCESE. 
(Ga~zetta di Torirto). 
22 Personaggi p-rineipali del dramma 
Lo STESSO DEROULÈDE. -"'." Chi non lo conosce, questo 
antisemita per eccellenza, che· accoppia felicemente gli 
istinti di uno spadaccino e quelli di un uomo di cuore? . 
\... 
IL NUOVO EROSTRATO. 
(Ulk - Berlino). 
II. 
Ih SEPOhTO VUtOe 
Risuonano dalla bara alcuni colpi inquietanti. 
IL MINISTRO DELLA GUERRA. - :Pesjq.er~ ancora q_ual-
clie cosa, si~nor Dre;y-fus ? 
2l IL sepolto vivo 
DREYFUS - l ' Ebreo errante. 
Ei dee vagare, eterno pellegrino, 
lacero, affranto, vinto dal destino 
che lo sospinge .... Sanguinando egli erra 
su tutti i fogli de la vasta terra! 
(Lustige Blatter - Berlino). 
Il sepolto vivo 25 
LO STATO MAGGIORE E IL PARTITO DREYFUS. 
Resta ancora a sapersi quale dei due palloni sia fatto 
di stoffa più resistente. 
(Fischietto - Torino). 
26 Il sepolto vivo 
L'ARTE DELLA GRAFOLOGIA. 
In questo strano travestimento Paty costringe ancora 
Dreyfus a nuovi saggi calligrafici. 
(l.,ustipe Blri,ttcr - Berlino). 
Il sepolto vivo 27 
NUOVE CARTOLINE POSTALI 
CON VEDUTE DELL' ISOLA DEL DIA VOLO. 
{ Importanti per i raccoglitori), 
Caro Zola! 
Sento che volete lasciar Parigi per un po' di tempo. 
Venite dunque quì, all'Isola del Diavolo, e conducete con 
voi un terzo per far la partit~, se pure non preferité gio-
care con me a mulinello. 
Tanti saluti DREYFUS. 
Al giornale Lustige Bliitter " 
BERLINO. 
Vi mando un disegoo che vi può interessare. 
Questo è il ritratto del Ministro della Guerra che ab-
biamo qui. DREYFUS. 
28 Jt sepolto vivo 
Caro Felice Faure I 
Non avreste un canocchiale di cui non vi serviate più? 
Non posso veder bene, ad . occhio nudo, attraverso allo 
steccato. 
Col dovuto ossequio DR. 
Caro Esterhazy ! 
Venite dunque! Qui potrete bagnarvi altrettanto bene 
che ad Ostenda, e potrete farvi mondo e pulito in queste 
acque. 
Con amicizia vostro DE.EYFUSINO. 
Il sepolto vivo 29 
Caro Sehwartzkoppen ! 
Ieri trovai nella tasca del mio soprabito invernale il 
piano di un punto assai importante della fortezza di 
Belfort, e mi affretto ad inviarvelo. 
Farò . seguire la chiave in un pacco. Vostro D. 
Signor Caposarto a Caienna. 
Vi unisco la misura dei miei calzoni, secondo la quale 
vi prego di farmene subito un paio. Sono ingrassato. Pro-
babilmente i miei avversari hanno lavorato a Parigi per 
far migliorare la mia salute . . 
Con ossequio DREYFUS. 
(Lustige Blatter - B~rlino). 
80 Il sepolto vivo 
C ARTOLINA GIGANTESCA DELL'ISOLA DEL DIAVOLO. 
(Wiener Hum . BlatterJ. 
Il sepolto vivo 31 
NON SE NE VEDE LA FINE. 
LETTORE DEL GIORNALE. - Davvero, di quest'affare 
Dreyfus ne abbiamo fin sopra i capelli I 
32 n -sepolto vivo 
Il sepolto vivo 33 
TESEO-FAURE E IPPOLITO-DREYFUS. 
O ciel I Henry est mort, et Esterhazy fuit I 
Qu'on rappelle mon fìls, qu' il vienne se défendre, 
Qu'il vienne me parlar, je suis prèt de l'entendre; 
Ne précipite point tes funestes bienfaits, 
J'aime mieux n'è tre exa ucé j amais 
J'ai peut étre trop cru des témoins peu fìdèles, 
Et J'ai trop tot vers toi levé mes mains cruelles, 
Ah I de quel désespoir mes voeux seraient sui vis! 
RACINE, Phèdre. Acte V. Se. V. 
( Weekblad voor Nederland - Amsterdam). 
3 
34: Il sepolto vivo 
IL MAUSOLEO DI DREYFUS. 
Il :Ministro delle Colonie ha 
disposto che Dreyfus v,mga spe-
dito a Parigi imbalsamato , 
Ciò che - per ragioni incom-
prensibili - non fu" fatto per il 
Colonnello Henry, lo potremo fare adesso colla più celebre 
mummia dell'avvenire. 
Qual fonte di guadagno per l'indigente Esterhazy 
Il sepolto vivo 85 
LA FRANCIA NELLA PARTE DI LADY MACBETH. 
Quest1odure d1 ~angue per tutto mi segue. 
I più eletti profumi d'Arabia non varranno a render 
tersa questa piccola mano I 
SHAKESPEARE, Macbeth. V. I. 
· (Life - New York). 
III. 
ZOllH. 
Il senatore Scheurer-Kestner illumina coi raggi Rontgen 
e fa comparire sulla parete l'autore del famoso scritto. 
Scr-rnuRER-KESTNER A ZoLA. - Ho picchiato tanto da 
storpiarmi il braccio. Vediamo se voi riuscirete a mandarlo 
più in alto. 
Zola - Seheu_re-r-Kestner 37 
EMILIO ZOLA, . IL NUOVO WINKELRIED (l) 
Guardate come io stringo · queste armi con invitto 
coraggio!: 
Vivo o morto, preparo il trionfo della Verità .. 
(Lustige Blatte,· - BerLno). 
(1) Nella storia dell'eroismo patrio è ricordato in Svizzera questo Winkelried 
che per salvare i suoi strinse in un fascio le larcie dei nemici e le appuntò 
sul suo petto. 
88 .tota - ' Seiieitrer -Kestner 
EMILIO ZOLA. 
E IL PRIGIONIERO DELL'ISOLA DEL DIAVOLO, 
Per la · seconda volta un eroe del pensiero colpisce il 
diavolo alla testa con un calamaio. 
Zola - Scheurer -Kestner 
IL NOVELLO GUGLIELMO TELL. 
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ZoLA: No, l'uomo della penna non si inchinerà mai 
al cappello colle penne! (Wiener Hum. Blatte,·). 
4.0 Zola - Seheu-re-r- Kestner 
Al processo Zola: 
A. - Come si chiama dunque il paese sui confini del quale 
Dreyfus s'è procurato i documenti? 
B. - Non si sa, perchè l'odio contro Dreyfus .nonconosce 
confini. 
CONSPUEZ ZOLA! 
(Ulk). 
Zola - Scheurer-J{estner 41 
TEATRO DREYFUS. 
Il caso Dreyfus è già stato posto in iscena. Ma la 
rappresentazione fu tale, che Zola si vide costretto di 
scrivere una critica fulminante sull'esecuzione. 
42 eheurer -Kestn e-r Zola_ s 
Zola - Seheu-rer - Kestner 43 
DUE LUMINARI DELLA SCÌENZA. 
RocHEFORT E ZOLA, 
E chiaro che tocca all' uomo dalla veridica parola il 
rischiarare la via all'uomo della menzogna ! 
(Floh - Vienna). 
44 Zola - Seheurer -J{estnef 
-CRISI SUPERATA. 
DOTTOR ZoLA. - Mia cara paziente, mi pare che il 
vostro stato migliori. La mia 1nedicina deve avervi gio-
vato assai. 
(Borzem Jankò _: Budapest). 
TERMIDORO 1898 ossrA: GLI ODIERNI UOMINI DEL TERRORE. 
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46 Zola - Seheurer -Kestner 
·I . ( Il Fischietto - Torino). 
l 
Zola - Seheurer-:KeBtner 4'i 
Perchè la nuda verità non abbia a geh.re, giudici e, 
generali di stato maggiore le si avvicinano per coprirla. 
(Il Pasquino - Torino). 
ZOLA E LA LEGION D_' ONORE. 
De la legion d'onore, il nastro a te fu tolto 
lo scherno e il disonore, t'hanno gettato in volto 
la gloria del tuo nome tentarono assalir. 
Ma tu, fissa la mente a la sublime impresa 
Non curasti la nuova, immeritata offesa, 
forte di tua coscienza, lieto del tuo martir. 
Eri grande e onorato anche senza la croce 
tu che sol contro tutti, innalzavi la voce 
per un sogno divino di giustizia e d'amor. 
Ne la lotta implacata pel dritto de · gli onesti, 
apostolo del vero una croce prendesti 
assai più meritoria che Legioni di onor! 
48 Zola - Seheurer- Kestner 
DOVE SI NASCONDE ZOLA? 
~ 
Fu in !svizzera trovato, -
come anarchico arrestato? 
Egli è forse in• Vaticano, 
e si prostra al baciamano? 
( 
O riscrive in Terrasanta 
la sua accusa tutta quanta? 
Sulle rive della Neva 
e una palma in mano aveva? 
Forse accoglie l'infelice 
la cinese Imperatrice? 
O compone egli in Egitto 
di Faschoda il rio conflitto? 
Zola - Seheurer-Kestner 
Ha scoperto forse il polo 
e con gli orsi vive solo ? 
Forse a Vienna a l'Ospedale 
Scaccia i microbi del male? 
No, no, no ! Tre volte· no ! 
Esser qui Zola non può! 
L' hai trovato in qualche loco? 
Forse· è a casa, accanto aI foco l 
50 Zola - Scheurer ~ Kestner 
ISOLA DEL DIA VOLO N. 2. 
- Eh bien, Monsieur Zola, qui può accomodarsi come 
in casa propria. Non potrà parlare con alcuno, ma le sarà 
concesso di scrivere fìnchè vuole; naturalmente dei ma-
noscritti sarà spedita solo la copia fatta a nostra cura. ~ 
- Troppo gentile! così almeno risparmierò il copista! · 
(Floh - Vienna) . 
- Dove s'è cacciato questo Zola? - domanda la Re-
pubblica militare. · 
Tosto o tardi ve ne accorgerete! 
( Ulk). 
-.Zola - Seheure-r-Kestner 51 
ALLA RICERCA DI ZOLA. 
IL GIUDICE AL RICERCATORE: Son sempre stato con-
tento dei vostri snvigi, ma' oggi siete voi preparato ad 
un lungo viaggio ? 
{ Uilenspiegel - Rctterdam). 
52 Zola - Seheurer-Kestner 
- I RIFUGIATI. 
ZoLA : Forse farei meglio a cercarmi, come il mio 
grande predecessore Voltaire, un luogo dove io possa vi-
vere sans-souei. 
(Lustige Blatter - Berlino). 
. ) 
Zola - Scheurer-Kestner 53 
- ' COME ])EV' ESSERE GIUDICATO . UNO ZOLA.. 
PRESIDENTE. - Prima di dichiarar colpevole l'accusato, 
prendiamo a considerare il caso: ~pro ·il dibattimento. 
Signori, non allontaniamoci dal nostro tema, che è il 
seguente: Ha Zola commesso il misfatto, oppure è egli 
colpevole? Nel primo caso dobbiamo condannarlo, nel 
secondo non possiamo assolverlo. Questa è l'alterna-
tiva. Decidete dunque, e rammentate che un giurato 
non può parlar diversamente di quanto intende il ge-
nerale Boisde:ffre. 
GIURATO M.r L' lNTIMIDÉ, - Mi permetta di esprimere un; 
opinione che si scosta alquanto dalla Sua. Secondo la 
mia sincera convinzione, Zola è innocente • 
PRESIDENTE. - Allora propongo che questo giurato sia 
dichiarato colpevole e che domani venga deportato 
a Caienna. 
GIURATO M.r L' lNTIMIDÉ. - Mi lasci finir di parlare, signor 
Presidente. Ho moglie e quattro figli - e so benissimo 
che sarei linciato con tutta la mia famiglia, se votassi 
per l'assolutoria. Sono quindi determinato a con-
dannar Zola. 
A.M. 
54: Zola .;_ Seheurer • Kestner 
ZOLA DAVANTI AL GIURÌ. 
GLORIE MILITARI FRANCESI: 
•grid~re: Vive l' àrmée ! far fuggire i passeri dai tetti e 
costringere uno Zola a cercar salvezza nell' esilio. 
( Uilenspiegel - Rotterdam). 
Zola-men miseris soeios habuisse malo-rum. Laceri 
essi stessi, tentano malgrado ciò di rappezzare i vestiti 
di Picquart. 
Zola - Schèurer- Kestner 
È VIETATO ADDURRE LE PROVE. 
( Ad un esame a Parigi). 
55 
PROFESSORE. - Enunciate un teorema di scienze esatte, 
che voi riteniate evidentemente vero. 
ZoLA (.iuniore., candidato di matematica). - Il teorema 
di Pitagora. -
PROF. ' - Infatti questo teorema fu per lungo tempo rite-
nuto vero. Ma ora l'alto Comando Militare desidera 
che sia falso: impugno quindi il teorema. 
ZoLA. - Allora ne dimostrerò la verità. Nulla di più 
semplice. Favoritemi un pezzo di gesso. 
PROF. - Non ce n'è. 
ZoLA. - Eppure mi occorre per disegnare le figure sulla 
lavagna. 
PROF. - Non c'è lavagna. Gesso e lavagna sono mezzi di 
prova e voi dovete ingegnarvi a farne~ senza. 
ZoLA. - Allora m'accontenterò d'immaginare la ·figura 
nella mia men te. 
PROF. - Ma che mente! Cosa c'entra col teorema? 
ZoLA. - Prendo un triangolo rettangolo ... 
PROF. - Non dovete prender nulla, tanto meno ancora un 
triangol6! Il vostro compito è di provare., non già di 
trincerarvi dietro un angolo retto. Sarebbe illegale! 
ZoLA. - Il quadrato dell'ipotenusa ... 
PROF. - Vi proibisco di parlare dell'ipotenusa; non avete 
nessun diritto di metterla in discussione. E tanto meno 
ancora vi posso permettere di caricare l'ipotenusa col 
vostro quadrato. Attenetevi strettamente al supposto 
teorema e provatelo. 
ZoLA. - ... equivale alla somma ... 
PROF. - Non c'è somma; esiste solo una dffferenza, e 
questa tra me e voi. Vi fate lecito d'intercalare le più 
inaudite ed impossibili cose nella dimostrazione. Jo 
vi proibisco questo disordine, 
56 Zola - Seheurer -Kestner 
ZoLA. - Pitagora ha trovato ... 
PROF. - Non posso soffrire che voi tocchiate l'affare 
Pitagora. Non si tratta di discutere se ha trovato 
qualche cosa o se una dama velata gli ha dato .di 
soppiatto il teorema. Proseguite, via! 
ZoLA. - Rinuncio a proseguire, ma chiamo tutti gli scien-
. ziati del mondo ~ testimonio che .. . 
PROF. - Il diritto d_i citar testimoni spetta a me solo! saprò 
impedire a qualunque scienziato di comparir come 
testimonio. Voi siete e rimanete il solo quì che debba 
presentar prove: suvvia dunque, provate! La mia pa-
zienza è ormai esaurita I 
ZOLA (tace). 
PROF. - Vedete, signore, avete parlato ·a piacei' vostro, 
senza produrre il menomo materiale atto a provare la 
verità del vostro enunciato. Ora non trovate più pa-
role, la vostra scienza è esaurita. Guardatevi, in av-
venire, da asserzioni fatte così alla leggiera I Andate! · 
A.M. 
La Fenice, che eternamente risorge dalle proprie 
ceneri, 
(J9urnçll Amusant - Parif;'i). 
IV. 
PICQUanr. 
PICQUART ED IL COLONNELLO SCHWARTZKOPPEN 
A WIESBADEN. 
RICEVIMENTO DELLO STATO ::MAGGIORE FRANCE.SE. 
(Lusti!Je Blatte,· - Berlino). 
58 Piequart 
RISULTATO INATTESO. 
Marianna al Min.istro Ca- Cavaignae e Marianna in-
vaignae: Dobbiamo ten- sieme: B r.r ! 
tare un colpo, signor Mi .. 
nistro? 
INOREDIBI LE UTOPIA I 
Il Ministro della Guerra Cava,ignac, che non tollera 
ingiustizie, s'imbarca per l'isola del Diavolo, per liberare 
Dreyfus. 
(Lusti[Je Bltttter - Berlino), 
Piequart 59 
GUA.I A CHI VUOL SCOPRIRE LA VERITÀ. 
EICQUART - nuovo Landor. 
(Lustige Bldtter - Bl;lrlino), 
POVER~ GIUSTIZIA! 
Da cedersi, per cessazione di commercio, una spada, 
una benda e una bilancia. 
Articoli utilissimi per rappresentazioni sceniche. 
Lettere a Z ... Palazzo di Giustizia - Parigi. 
( Weekblad voor Nederland - Amsterdam). 
~EVISIO~E. 
VERITÀ E MENZOGNA. 
La Verità che voJge il dorso - La Giustizia che so-
stiene la bilancia - La Verità in diuturno conflitto colla 
menzogna, ....,,.. ecco l'immagine attuale della Revisione. 
RetJisione 
L'ANGELO DELLA REVISIONE E LA RAGNATELA. 
L'Angelo, recando il Codice e la Bilancia della Giu-
stizia, scende per sparger la luce nel cupo Cielo dell'affal'e 
Dreyfus. Generali e Ministri, giornalisti, ulani e belle si-
gnore, in forma di ragni, stendono una -immensa ragnatela 
che va dalla prigione di Picquart a quella di Dreyfus. 
. Vano tentativo per sbarrare la via al buon Angelo e 
differirne il volo di pace. · (La Rana - Bologna). 
62 l?,eviszoné 
PASSATO ALLO STACCIO! 
Finalmente avremo in Fr~ncia un processo di depu-
razione! 
( Wiene1· Hum, Blàtter ). 
=--
I CINQUE SENSI NEL PROCESSO ZOLA. 
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Revisione 
NESSUN PRESENTIMENTO! 
Seena: nel palazzo di un ministro francese. 
Tempo: alcuni anni addietro. 
Personaggi: il ministro dei Culti - un uomo del popolo, 
il segretario. 
Motivo d-rammatieo: la dichiarazione di Poincairè alla Ca-
mera: " N all'anno 1894 facevo parte del Ministero sotto 
il quale ebbe luogo il processo Dreyfns. - Anch'io, 
come parecchi dei miei colleghi, seppi soltanto dai gior-
nali l'arresto di Dreyfus. " 
SEGRETARIO. - C'è qui fuori un uomo, vestito mod'esta-
mente, che chiede di parlarvi, signor Ministro. 
MINISTRO. - Fatelo entrare I (Il segretario apre l' uséio). 
Come vi chiamate e che cosa desiderate ? 
L'uoMo DEL POPOLO. - II mio nome è Compère; sono un 
uomo del popolo e vengo a sottoporvi le lagnanze e 
i desiderì di lontane provincie. 
Mm. - Vi ascolto. 
L'uoMo D. P. - Signor Ministro, volgono cattivi tempi. Il 
commercio langue, non si guadagna più nulla, l'agia-
tezza nazionale va sparendo. E da che proviene tutto 
ciò? Dall'agitazione generale in cui si vive. Fate ces-
sare quest'agitazione: dateci luce, libeità, giustizia I 
MIN. - Non mi consta l'agitazione a ·cui accennate-. Ne 
hanno parlato i giornali? 
L'UOMO D. P. - Oh, tutti, certamente! 
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MIN. - È strano! ho letto or ora un giornale ufficiale e 
una gazzetta dello Sport e non vi ho trovato nulla di 
ciò. - Bisognerà che precisiate meglio le vostre la-
gnanze: di che si tratta propriamente? 
L'uoMo n. P. - L'affare Dreyfus ... 
MIN. - Dreyfus? Dreyfus? Mi pare d'aver già sentito que-
sto nome. Non è il proprietario di un cotonificio in 
Alsazia? · 
L'UOMO D. P, · - No, è il famoso ex-capitano. 
MIN. - Allora la cosa spetta al Ministro della guerra, 
e non riguarda per nulla gli altri membri del ga-
binetto. 
L'UOMO D. P. - Credo che ogni ministro prenda a cuore 
un caso che commuove cos_ì profondamente tutta la 
popolazione. J)acchè Emilio Zola ... 
MIN. - Zola ... già!. .. come mai uscite a parlar di Zola? 
Dev'essere il poeta lirico che ha scritto Paolo e Vir• 
ginia. Ora ci sono !... Ho letto nel Gaulois che Zola 
desidera diventar membro dell'Accademia e che non 
viene mai eletto. - Se è questo che rende inquieta 
la nazione, io non ci posso far nulla, giacchè - per 
massima - io non· esercito alcuna influenza sull' Ac-
cademia. 
L'uoMo n. P. - Nop. si tratta di ciò, ma del prigioniero 
dell'isola del Diavolo, il quale è stato falsamente ac-
cusato d'aver avuto a che ·fare col bordereau. 
MIN. - Se c'è in campo un'isola, questa non si chiamerà 
Bordereau, ma Bard de l'eau. Per quanto siate uomo 
del popolo, dovreste conoscere abbastanza il francese 
per capirlo. Ma anche in tale questione non ci ho nulla 
a vedere, io! Rivolgetevi al Ministro della Marina. 
L'uo:rv.ro :o. r . - Ma si tratta di cose che sono di un' im-
portanza gravissima: prendiamo, per esempio, Picquart, 
alla cui sorte è impossibile che siate indifferente! 
5 
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MIN. - Picquart ... ah sì! mi rammento d'aver letto nel 
Soi-r che un tale di questo nome è stato arrestato. Pro- -
babilmente avrà collocato in qualche luogo una bomba 
di dinamite. Non si è mai severi abbastanza contro 
gli anarchici. Del resto, questo è a:ffa.re che riguarda 
il Ministro della Giustizia, o - se il colpevole sarà 
deportato - quello delle Colonie. 
L'uoMo D. P. - Eppure i ministri si riuniscono sempre 
in Consiglio, ed in quelle sedute anche la vostra opi-
nione ha gran peso. - Anche ieri ebbe luogo un'adu-
nanza ed avete pur dovuto voi stesso prendere qual-
che disposizione sulla bruciante questione. 
MIN. - Veramente non rammento più su che cosa si sia 
discusso, ma è. presto fatto saperlo. ( Chiama) " Si- _ 
gnor Segretario, guardi un po' nei giornali giuntr ora 
quale sia stato l'ordine del giorno del Consiglio di 
ieri, se io vi ho preso parte e come ho votato! " ~ 
A. MoszKCWSKY. 
VL 
f Il lf~ E. 
ORFEO ALL'INFERNO. 
Le prove per la nuova messa in scena della farsa sono 
a buon punto. Si prepara una sorpresa. per l'atto finale. 
Orfeo questa volta non si volge indietro e d'accordo con 
Giove conduce la sua Euridice;' e riveder il sole. 
t(Kladerradatsch_ - Vienna). 
68 Faure 
GLI ANTENATI. 
Un capitolo del romanzo nazionale francese ,,., 
Un giorno il Presidente usciva dal Consiglio dei Mi- . 
nistri alquanto abbattuto e tornava a casa, dove lo aspet-
tava la figlia Lucia, sua confidente nsgli affari politici. 
- Oh, - sospirò egli - Dreyfus ci rovinerà tutti I Ma 
compiano pure i suoi amici il loro dovere. Io farò altrettanto. 
- Acconsenti dunque alla revisione, papà? · 
- Al contrario, mi vi oppongo. Chi aderisce alla re-
visione è perduto! Che cosa ha guadagnato Zola, per esem-
pio? Si è tentato di provare che suo padre era un raggi-
ratore. D'un altro si è detto che suo nonno èra un usuraio? 
a un altro ancora s'è rinfacciata la vita della zia e quella 
dello suocero. Mi guarderò bene dal dire anch' io la mia 
" Libre parole. " · 
- Ma, papà - disse Lucia - nella nostra famiglìa 
non c'è mai stato nulla di simile. 
- Qq.alcosa può -sempre saltar fuori, anche nelle mi-
gliori famiglie - rispose filosoficamente il Presidente. -
Sappi, bimba mia, che in Francia, al giorno d'oggi, basta 
il fatto d'aver avuto una bisnonna, per correre rischio di 
essere un uomo perduto I 
- Ma è cosa orribile I - disse la giovinetta rabbrivi-
dendo - giacchè in :fin dei conti una bisnonna l' hanno 
avuta tutti I 
- Giustissimo - osservò il Presidente - ed è per 
questo che Dreyfus devè rimanere all'isola del Diavolo l 
- Povero Dreyfus ! - esclamò la signorina Lucy colle 
lagrime agli occhi. - Egli dovrà dunque espiare le colpe 
dei padri altrui? , 
- Io non ci posso far nulla - riprese il Presidente 
stringendosi nelle spalle. - feggio per fµ,t se io sono un 
pro.nipote I - -
C. T. 
Faure 69 
:,rL MEDICO PIETOSO, .. ~ PER LA FAMIGLIA. 
IL MEDICO FAURE. - Ella mi domanda, s·ignora, che 
cosa si potrebbe fare per ridonar la quiete . alla famiglia? 
Io non conosco altro metodo che quello di. ... ammazzare 
l'ammalato. · 
(Suddeutscher Postillon). 
70 Faure 
IN UN LUOGO DI DIVERTIMENTO PARIGINO, 
PRETI E MILITARI. - Se diamo da bere a :Marianna 
(la Repubblica) essa ci ascolterà. 
(Borszem Jankò - Budapest). 
Faure 71 
LEGGENDA DEI TEMPI DI FAURE. 
V'era una volta un prode cavaliere ~ e magnanimo 
qual era aveva giurato di strappare un' avvenentissima 
donzella alle rapaci unghie di un drago che l'aveva rapita. 
Ma ahimè! ecco una perfida strega (Libre Parole!!) ingom • 
brar la via con una vasta e putrida cloaca. - L' incanto 
scellerato durò un millennio! ed appena dopo dieci eterni 
secoli la vergine fu salva! · 
(Ulk). 
72 Faure 
LA LEVATRICE AL PAPÀ Russo. - Le mie felicitazioni, 
signore. I primi frutti del vostro matrimonio sono perfet-
tamente secondo la vostra immagine. 
(Borszem Janhò - Budapest). 
-\' 
Faure 73 
TRES FACIUNT COLLEGIUM. 
(Der wahre Jacob - Stoccarda). 
Di tempo in tempo convien fare la -revisione degli 
seanni., specialmente in tempo di sagra. 
(Kladerrddatsh). 
VII. 
APPARIZIONE INQUIETANTE. 
In Francia emerge improvvisamente uno spettro, che 
si dà a conoscere come "Complotto militare" e immedia• 
'bamente scompare, non senza lasciare un certo spavento 
nella Repubblica. 
( Kladerradatsch). 
j Pretendenti 75 
FRANCIA NUOVA. 
BarssoN CADUTO, - Galoppa, donna infedele, col tuo 
nuovo adoratore I Il prete che deve unirvi è già in groppa 
dietro di voi I 
(Humoristische Blatte1· - Vienna). 
76 I Pretendenti 
PAUVRE FRANCE! 
Stanno frugando nei loro vecchi bauli per rimodernare 
il loro berretto frigio con dell'orpello. 
" Ciò che è trino è divino ! ,, disse la Francia e cercò 
consolarsi dei suoi tre pretendenti. 
( Nebelspalter - Zurigo). 
I Pretendenti 77 . 
Approf:fìttando del processo Zola iJ pretendente Duca 
Filippo d' Orléans mostra ai Francesi - quale spaurac-
chio - lo s:pettro teutono_l 
( Fif]aro - Vienna) , 
78 I Pretendenti 
SITUAZIONE PENOSA. 
LA REPUBBLICA. - Man Dieu ! Che cosa mai sarà ? 
Un'aggressione gesuitico-militare o la rivoluzione che 
irrompe? 
(Humoristisoh(:Blatter - Vienna). 
LA REPUBBLICA ALLA CACCIA DELLA CORONA. (1) 
(Der whare Jaoob - Stoccarda). 
(1) È la riproduzione del celebre q.uadro: " Il cavaliere che insegue la felicità " 
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VIII. 
IlO STRIO l\UIGGIOijE. 
Più cerco di lavare e più diviene sporco. Questo è l'affare! 
(Pasr;.uino ~ Torino). 
Lo Stato Maggiore 81 
COMANDANTE ESTERHAZY. 
Finora non hai saputo cercar riparo che in quel fram-
mento di legge che è esposto alle intemperie ed alle 
procelle. 
. (Moonshine - London). 
82 Lo Stato Maggiore 
( La Verità). 
L A D AMA VELATA DI PARIGI. 
(Ulk ). 
Lo Stato Maggiore 88 
VERITÀ CENERENTOLA. 
LE òRGoGttosE SORELLE. - Te l'abbiamo già detto, Ce ... 
nerentola: tu non oserai mostrarti alla gente l 
84: Lo Stato Maggiore 
IL BENIAMINO. 
- Dio buono I Com'è sempr e sporca la tua culla I Se 
lo piglio io, il ragazzaccio che- fa queste brutte cose, lo 
picchio ben bene. 
(Floh - Vienna). 
IL BELLO ESTERHAZY. 
Touj ours fldèle et sans souei I 
LA NUOVA BOURGOGNE. 
La barca francese è paricolante e di nuovo gli stessi suoi marinai la fanno affondare. 
Loro intento supremo: la propria salvezza. 
(Lustige Blatter - Berlino}, 
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86 Lo · Stato Maggiore 
CEDANT ARMA TOG..tE. 
Il potere civile si sottomette al potere militare. 
( Pasquino - Torino). 
Lo Stato Maggiore 87 
UN NUOVO RAMO D'INDUSTRIA. 
- Ehi! Vecchio mio! Non sarete più costretto a men-
dicare; ho per voi uno splendido impiego. 
IL MENDICANTE. - Per me, che sono cieco? 
- Certamente I Vi impiego come perito calligrafico 
del Qonsi$"lio •di_ G-uerra. 
(Wìener .llum. Blq,tter), 
8S Lo Stato Maggio-re 
IL RUMINANTE. 
Oh I questo processo Zola! - Ecco che ci offre per la 
quarta volta le stesse cose da mangiare. 
BALLO FRA~CESE DEGLI SPIANTATI. . 
~ 
Si balla il Can - can e la canaglia si diverte: 
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90 Lo Stato Maggiore 
DAL CIRCO ELYSÉE. 
~ ,) 
I. - L'asino recalcitrante, ossia Cinque ministri Q.ella 
guerra acrobati. 
-:; II. - La ruota vacilla ed il carro non può più andar 
diritto. 
(Lustige Blè!,tter - Berlino), 
Lo Stato Maggiore 91 
LO STATO MAGGIORE ALL'OPERA. 
Molti pensano che gli uf:fìciali superiori siano pigri e dediti 
solo al piacere. Per convincerli del contrario, il nostro Spazza-
camino-guardia di questura., pubblica il presente disegno del-
1' edificio dello Stato Maggiore francese. 
. ' 
IL TETTO. - Un gene-
rale di Stato Maggiore 
sta in osservazione. 
IV PIANO. - Si legge, 
si taglia febbrilmente. 
III PIANO. - Si aprono 
lettere, si suggellano, si 
nascondono, ecc., ecc. 
II PIANO. - Si guarda 
dal foro della serratura, 
si esamina il contenuto 
del cestino della carta 
straccia, ecc., ecc. 
I PIANO. - Si legge 
colla lente, si stampa, si 
cancella, si imitano scrit-
t i, ecc., ecc. 
P IANTERRENO, - Si a-
scolta all'uscio, scoccano 
dei baci , si sale dalla 
cantina, ecc., ecc. 
SCALA DELLA CANTINA, 
- Un'ordinanza arriva 
col Dossier segreto. 
Oh I quanto lavoro in quella casa, e quale amor del prossimo! 
92 Lo Stato Maggiore 
Lo Stato Maggiore 98 
IL GRANDE SPAURACCHIO DEI FRANCESI. 
Un quadro triste. La giustizia francese ha una lam-
pada in mano, ma una lampada da cui non emana alcuna 
. luce; - ha un;:t bilancia nell'altra, ma la spada di Brenno 
del militarismo impedisce al Diritto di salire. Sotto si la-
vora nel mistero. Rochefort, i generali di Stato Maggiore 
e simili eletti dalla nazione hanno paura dell'Uomo Nero 
e fanno il possibile per impedirgli di mostrarsi. 
· (La Rana - Bologna). 
94 Lo Stato Maggiore 
IL MAGGIORE EsTERHAZY. - Ora puoi finalmente to-
glierti il velo. Io sono già stato pensionato! 
( Floh - Vienna). 
Lo Stato Maggiore 95 
IL MILITARISMO 
illustrato secondo una frase celebre di Voltaire: " Metà 
tigre, metà scimmia. " 
(Lustige Bliitter - Berlino). 
IX. 
UNO PER MOLTI. 
Il monumento progettato ad Henry, rappresenterà una _ 
scena· capitale della vit~ del celebre falsario. 
Il rasoio di Henrg 97 
IL RASOIO NELL'ARMATA FRANCESE. 
( Kladderadatsck }, 
IL GALLO FRANCESE DISPERATO. · 
. Anche a me un rasoio per scannarmi t 
(Figaro - Vienna). 
7 
98 Il -rasoio di Henry 
L A MOGLIE DEL GENERALE DI STATO :MAGGIORE, - Non 
ho bisogno di voi. Ora faccio io stessa la barba a mio 
marito. 
(Kladderada tsoh). 
- , 
Il rasoio di Henry 99 
DOLCE PESO. 
Il passaggio è difficile ed il cielo è coperto di 
dense nubi. 
(Pasquino - Torino). 
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STATO' MAGGIORE - RIPARTO 'E.A.SOL 
(_ 
IL RASOiq OVVERO LA DISPOSIZIONE FELINA DI HENRY, 
Figaro (ai Generali di Stato Maggiore insaponati.) - Abbiano pazienza signori. Verrà 
anche il loro turno. , {Lustige BUttter - Berlino). 
X. 
un PO' ni TUTTO. 
UN AUTOGRAFO 
RIMASTO FINORA SCONOSCIUTO. 
Si era dapprima creduto di aver dinanzi un autografo 
di Dante., - ma più tardi si venne a sapere che anche 
una delle Dame Velate di Parigi suole firmare i suoi 
scritti col nome di " Speranza. " 
102 Un po, di· tutto 
AllorcM il Presidente Loew e il gior-
nale l' Aurore correranno a nascondere 
da Dup11y il Dossier famoso - e 
quando Zurlinden ed Esterhazy trove-
ranno Laborl in affettuoso colloquio con 
Rochefort. - Quando Manau e Rane 
sospetteranno Zola di aver gridato:« Viva 
il Re I » e lo trascineranno al Cherche-
Midl donde fuggirà sotto braccetto _a 
Cavaig-nac - Quando, pregato da Dru-
mont, Krantz andrà a confortare Dreyfus 
nella povera sua capanna - e quando 
la nyp bacierà reverente la mano di 
Loew.- Allorchè dietro richiesta di Cle .. 
menceau sarà appicato Daniele Monod, e 
Trsrieux arrestato, e Speranza, in 
mezzo a Piquart ed Esterbazy, si aggi-
rerà sorridente per l' Isola del Dia-
volo. - Quando Demange . passeggerà 
velato, e in accordo con Gonse, esal-
terà le virtù dell'Ulano. - Quando 
Boisdeffre nella bruna notte, porterà a 
Miinster i piani delle fortezze create 
da Ila fervi da fantasia di Bertillon. -
Allora, soltanto allora si vedrà chiaro 
nell'affare I (Kory Towska). 
Un po' di tutto 108 
PARIS MODÈLE - OTTOBRE 1898. 
L'ufficiale di Stato Maggiore giuoca tutto sull'ultima 
carta. Se perde anche con questa, allora altro non gli ri-
mane a fare che di uccidere un uomo. - Felice Faure brilla 
nello splendore del suo Cilindro e dei suoi polsini in ami -
dati. - M. me Paulmier insorge quale vendicatrice del proprio 
onore, ma il suo colpo uccide un . povero redattore inno-
cente. - L'eloquenza di Brisson trionfa: Egli riesce ad 
~mp~r~e la revisione al suo collega Sarrien. - Zurlinden 
11 M1mstro ~ella Guerra, da pieni poteri a Zurlinden il Go~ 
vernatore d1 procedere contro Picquart. - Sul ca O di Du Paty de Clam sta sospesa la Spada-rasoio di Damo i .· 
~sterh~zy funge da capo cassiere della Cassazione. c~.Fi-
llppo d Orleans appare quale un "anacronismo v· t 
A Dreyfus viene dato un congedo. iven e. " -
(Lusti9e Bltttter - Berlino). 
104 Un po' di tutto 
COSE SEGRETE. 
- O Melania, se anch'io facessi una revisione, che 
cosa troverei ? 
- Nessun documento apocrifo, ma note autentiche di 
conti non pagati. 
(Die Bombe - Wien) 
Un po' di tutto ,105 
NEL PAESE DELLA GIUSTIZIA MILITARE. 
IL MINISTRO DI GIUSTIZIA SARRIEN. - Che brav' uomo 
quel Cavaignac I Non soltanto egli ha cura del portafoglio 
della guerra, ma si occupa tanto bene dei miei affari ch'io 
posso godere del più àssoluto riposo! 
106 Un po' di tutto 
FRANCIA E RUSSIA - FEDELI ALLEATE. 
Effetti della proposta del disarmo in Francia. 
Un po' di tutto 107 
TIRO A SEGNO PER MILITARI. 
(Ulk - Berlino). 
L; ULTIMA PULCELLA FRANCESE. 
La Francia Moderna ha trovato nella canzonettista 
Yvette Guilbert una nuova Pulcella d'Orléans che la gui-
derà a' glorie ben differenti, cioè alla vittoria contro la 
tolleranza e il progresso. 
-108 , Un · po' di tutto 
ESTERHAZY SU UNA BOTTE CARICA DI POLVERE 
COLLA MICCIA ACCESA. 
I DISPACCI DELLA SPERANZA FALSI. 
Questi dispacci hanno essi · mai esistito? Sono inven-
zioni? E la firma della dama velata.? Ad ogni modo coi 
giudici francesi c'è sempre " speranza " per i falsari. 
(Lustige Blatter - Ber.lino) . 
• mro 
" E che cosa ti risponde? " - " Che non le piacçiono 
i militari. ,, - " E' forse la Bonne di Zola? " 
Un · po' di tutto 109 
LES ADJEUX. 
- · Il Ministro Brisson manda a chiedere il titolo del-
l'ultimo pezzo di musica eseguito dalla signora • 
. - Aria di addio! 
(Figaro - Parigi). 
The Dreyfa,s Tris /. - Msrtial unwt 
PROCESSO DREYFUS: L'UCCISIONE DELLA LIBERTÀ. 
(Moonshine - lonion). 
110 Un po' di tutto 
- Uno, due! Uno, due! Sapremo bene insegnarle a 
marciare lentamente, signora Giustizia! 
(Kladderadatsch). 
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IL METODO BERTILLON. 
È notorio che il perito calligrafico del processo Drey-
fus, Bertillon, ha un metodo proprio. 
Questo metodo, egli lo produce in un disegno che rap-
presanta una fortezza con cannoni - e che nessuno capisce. 
A questo proposito riceviamo la seguente missiva: 
Parnaso, data dtl timbro postale. 
Onorevole Redazione! 
Anche quì è giunto un fac-simile del disegno ed io 
fui richiesto del mio parere, perchè dissi una volta: "Se 
questa è' follia, vi è però del metodo I " 
Vi prego di render noto che io non ho voluto con que-
sto motto accennare a Bertillon. La citazione che mi venne 
in mente alla vista del disegno di Bertillon, suona invece: 
"Se questo è metodo, vi è però follia I " · 
SHAKESPEARE. - ( Amleto, II. 9). 
Un po' di tutto 
L'ETERNO FEMMININO 
NE L L'AFFARE DREYFUS. 
111 
" Cercate la donna " grida il mondo intero, e il pro-
verbio non mente. Qui però la cosa procede in senso in-
verso ; Si vede la donna, e si cerca l'uomo! 
112 Un po' di tutto 
Un colpo di spazzola, signor Generale, e non si vedrà 
più nulla. 
IL VASO DI PANDORA. 
(Journal Am~sant - Parigi). 
RoCHEFORT PURIFICA ESTERHAZY. 
(Lustige Blatter - Berlino), 
l 
1 · 
Un po' di tuttò iis 
AL PASSAGGIO DELL'AFFAIRE. 
LA FOLLA: Fi done! 
DREYFUS (sullo scoglio) . - L'ora che ascolto, sarà 
quella della libertà? 
XI. 
I GESUITI. 
LE DUE SORELLE. 
LA SPAGNA ALLA FRANCIA: 
- Ecco, come sarai ridotta anche tu I 
la ~ Fratelli d'armi gr1me di gioia e d' ' abbracciati i dolore. strettament e, versano 
. (Nebelspalte r - Zurigo), 
XII. 
L'IDRA DREYFUS. 
(Ki'kerikì -- - Vienna). 
I giornali contrari alla Revisione 117 
Manifestazioni di dolore a Parigi , dopo la fuga 
di Zola. 
(KikeriM - Vienna). 
118 I giornali eontrari alla Revisione 
La Vérité est en marehe. (La Verità è in cammino). 
(C~ran d' Ache nel Ps~t di Parigi), 
·. I giornali contrari alla Revisione 1 119 
IL SINDACATO HA PRESO DELLE GROSSE MOSCHE 
.NELLA SUA RAGNATELA. , 
(Fivaro ...:.. Vienna). 
120 I giornali contrari alla Reoisione 
PURO COME UN ANGELO. 
Zola è uscito dal processo senza che la sua candidezza 
di ~alantuomo ne riDJ.an~s§l~ otfusca~a. 
!KikeriM - ~ Vienna). 
I giornali contrari alla Revisione 121 
ÀNOH' EGLI UN REVISIONISTA. 
IL PADRONE DELL' IsoLA. - La prego, .non · me lo ri-
porti mai più J 
(Kikeriki - Vienna), 
122 I giornali contrari alla Revisione 
COMPIACENZE PATERNE. 
-- Egli lo ha scritto proprio tutto da sè ! 
(Psst I . . . - Pari9i). 
E ·P l h O GO. 
Es;rHERAZY, - E dire che il giorno del mio processo 
mi hanno portato in trionfo! 
(Fischietto - 'l'orino). 
concuUSIOnE. 
LA SIGNORA ESPOSIZIONE, - Dunque, quando avrete 
finito -di occuparvi dell'Affare, sono qui... anch'io 11! __ 
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m moJno umon1snco 
RIPRODUZIO NE delle MIGLIORI CARICATURE e DIHGNI di TUTTI i GIO RNALI UMORIST ICI del MO NDO 
~~1 A~JlX 1~ 
ESCE OGNI DOMENICA IN OTTO PAGINE 
CON MOLTISSIME CARICATURE 
(all'Estero Cent. I~) 
ABBONAMENTO 
ITALIA Un anno L. 5, -
l Semestre .>> 2,50 
mrno I Un anno L. a, -
1 Semestre » 4, -
Gli abbonamenti __ decorrono 
dal primo d'o__gni mese . 
.... 
PREMII AGLI ABBONATI ANNUI: 
1. L' Almanacco - Album del 
" Mondo Umoristico ,, per 
l'anno 1899. 
2. LA COPERTINA ED IL fRONTISPIZIO per 
riunire in un voiume tutta l'annata, 
Le otto annate rilegate in volume costano L. 5 ciascuna.. -
Nessuna lettura più esilarante di quelle 416 pagine annue, con 
circa 1500 incisioni. 
Raccolte di DIECI fra i migliori numeri del " Mondo Umoristico " L. UNA. 
Dirigere Vaglia e Lettere alla Tipografia Editrice Verri, 
Via Annuneiata, 8 - Milarro. 
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